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El propósito del presente estudio ha sido determinar la relación existente entre la 
felicidad en el trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), Trujillo, en el año 
2016. Para el efecto, se planteó una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental, descriptivo-correlacional y transeccional, cuya muestra estuvo 
conformada por un total de 25 trabajadores docentes y 21 trabajadores administrativos. 
Se aplicó un cuestionario auto-administrado para medir el nivel de felicidad en el 
trabajo, así como una escala gráfica de evaluación del desempeño (cumplimentada 
por su jefe inmediato), en el caso de los trabajadores administrativos y un cuestionario 
de evaluación del desempeño docente en aula (cumplimentado por los estudiantes), 
en el caso de los trabajadores docentes.  
 
Los resultados han demostrado que no se ha verificado la hipótesis planteada, por 
cuanto, en el caso de los trabajadores docentes, la relación directa encontrada no era 
significativa y, en el caso de los trabajadores administrativos, la relación inversa 
encontrada tampoco era significativa. 
 
Se recomienda a los directivos del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción tomar en cuenta los resultados obtenidos en la presente 
investigación como un insumo para el procesamiento de las decisiones que tengan 











The purpose of the present study was to determine the relationship between happiness 
at work and work performance of the workers of the National Training Service for the 
Construction Industry, Trujillo 2016. For this purpose, a quantitative approach was 
proposed Non-experimental, descriptive-correlational and transactional design, whose 
sample was composed of a total of 25 teachers and 21 administrative staff. A self-
administered questionnaire was applied to measure the level of happiness at work, as 
well as a graphical scale of performance evaluation (completed by its immediate boss), 
in the case of administrative workers and a questionnaire assessing teacher 
performance in Classroom (completed by students), in the case of teachers. 
 
The results have shown that the hypothesis has not been verified, because, in the case 
of teachers, the direct relationship found was not significant and, in the case of 
administrative workers, the inverse relationship found was not significant either. 
 
It is recommended that the Directors of the National Training Service for the 
Construction Industry take into account the results obtained in the present research as 
an input for the processing of the decisions that have to be adopted in matters of 
Organizational Behavior and Human Capital Improvement. 
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